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BOTANISCHES INSTITUT 
A: Lehrstuhl Physiologische Ökologie der Pflanzen   
 
Publikationen: 
 
 
Hampp, R., Hurek, T., Kharkwal, A. C., Kaharkwal, H., Varma, A.: Fungus protoplasts: impediments on 
biotechnology. In: AK Chauhan, A Varma (eds) Microbes: Health and Environment, pp. 243-
288. I.K. Internat. Publishing House. Pvt. Ltd, New Dehli (2006) 
 
Küster, H., Becker, A., Firnhaber, C. et al: Development of bioinformatic tools to support EST-
sequencing, in silico- and microarray-based transcriptome profiling in mycorrhizal symbiosis. 
Phytochemistry 68:19-32 (2006) 
 
Magel, E., Mayrhofer, S., Müller, A., Zimmer, I., Hampp, R., Schnitzler, J.-P.: Photosynthesis and 
substrate supply for isoprene biosynthesis in poplar leaves. Atmospheric Environment 40: 138-
151 (2006) 
 
Martzivanou, M., Babbick, M., Cogoli-Greuter, M., Hampp, R.: Microgravity-related changes in gene 
expression after short-term exposure of Arabidopsis thaliana cell cultures. Protoplasma 
229:155-162 (2006) 
 
Nehls, U., Zhang, C., Tarkka, M., Hampp, R., Fladung, M.: Investigation of horizontal gene transfer 
from transgenic aspen to ectomycorrhizal fungi. In: M. Fladung, D. Ewald (eds) Tree 
transgenesis: recent developments, pp. 323-333. Springer-Verlag Berlin Heidelberg (2006) 
 
Riedlinger, J., Schrey, S.D., Tarkka, M.T., Hampp, R., Kapur, M., Fiedler, H.-P.: Auxofuran, a novel 
metabolite that stimulates the growth of fly agaric, is produced by the mycorrhiza helper 
bacterium Streptomyces strain AcH 505. Applied and Environmental Microbiology 72: 3550-
3557 (2006) 
 
Tarkka, M.T, Schrey, S., Nehls, U.: The alpha-tubulin gene AmTuba1: A  marker for rapid mycelial 
growth in the ectomycorrhizal basidiomycete  Amanita muscaria. Curr Genet 49: 294-301 
(2006) 
 
Vaasen, A., Begerow, D., Hampp, R.:  Phosphoenolpyruvate carboxylase genes in C3, crassulacean 
acid metabolism (CAM) and C3/CAM intermediate species of the genus Clusia: rapid 
reversible C3/CAM switches are based on the C3 houskeeping gene. Plant, Cell Environm 29: 
2113-2123 (2006) 
 
 
  
 
 3 
Dissertationen 
 
Gast, Ulrike: Regulation des Kohlenhydrat-Übertritts vom Wirt in den Senker der Mistel (Viscum album 
ssp. Album L.)  
Männer, Philipp: Einfluss von Kohlenhydraten des Wirtes auf die Saccarose-Phosphat Synthase, 
Saccarose-Synthase und die Photosynthese in Blättern von Viscum album ssp. album L. 
 
Schrey, Silvia D.: Einfluss des Mykorrhiza-Helfer-Bakteriums Streptomyces laceyi AcH 505 auf 
Transkription und Wachstum des Ektomykorrhizapilzes Amanita muscaria  
Willmann, Anita: Stickstoffbereitstellung in der Ektomykorrhizasymbiose. Die Rolle von Ammonium 
und Nitrat.  
  
 
Diplomarbeiten 
 
Dietz, Sandra: Aquaporine im Ektomykorrhizapilz Laccaria bicolor   
Herlod, Miriam: Einfluss von Bodenbakterien (Aktinomyceten) auf das Wachstum von Arabidopsis 
thaliana und auf pflanzenpathogene Pilze  
Wiesel, Lea: Expression von Transkriptionsfaktoren in verschiedenen Organen der Pappel sowie deren 
Beeinflussung durch die Mykorrhizaentwicklung 
 
  
Experimentelle Arbeiten für die Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien 
 
Klett, Gunter: Physiologie und Ökologie der Ektomykorrhiza  
Woide, Silvie: Sekundärmetabolite von Streptomyceten 
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Lehrstuhl Spezielle Botanik u. Mykologie 
 
 
Publikationen 
 
Aime, M. C., Matheny, P. B., Henk, D. A. Frieders, E. M., Nilson, R. H., Piepenbring, M., 
McLaughlin, D. J. Szabo, L. J., Begerow, D., Sampaio, J. P., Bauer, R., Weiss, M., 
Oberwinkler, F., Hibbett, D.: An overview of the higher-level classification of 
Pucciniomycotina based on combined analyses of nuclear large and small subunit rDNA 
sequences. Mycologia 98: 896-905 (2006) 
Auch, A., Henz, S., Holland, B., Göker, M.: Genome blast distance phylogenies inferred from 
whole plastid and whole mitochondrion genome sequences. BMC Bioinformatics 7: 350 
(2006) 
Bauer R., Begerow D., Sampaio J.P., Weiß, M., Oberwinkler F.: The simple septate 
basidiomycetes: a synopsis. Mycological Progress 5: 41-66 (2006) 
Begerow, D., Stoll, M., Bauer, R.: A phylogenetic hypothesis of Ustilaginomycotina based on 
multiple gene analyses and morphological data. Mycologia 98: 906-916 (2006) 
Biswas, R., Voggu, L., Simon, UK., Hentschel, P., Thumm, G., Götz, F.: Activity of the major 
staphylococcal autolysin ATI. FEMS Microbiology Letters 259, 260-268 (2006) 
Boekhout, T., Gildemacher, P., Theelen, B., Müller, W. H., Heijne, B., Lutz, M.: Extensive 
colonization of apples by smut anamorphs causes a new postharvest disorder. FEMS 
Yeast Research 6: 63-76 (2006) 
Celio, G.J., Padamsee, M., Dentinger, B.T.M., Bauer, R., McLaughlin, D.J.: Assembling the 
Fungal Tree of Life: Constructing the Structural and Biochemical Database. Mycologia 
98: 850-859 (2006) 
De Beer W., Begerow D., Bauer R., Pegg G., Crous P., Wingfield, M.: Quambalariaceae fam. 
nov., a new family in the Microstromatales to accomodate Quambalaria species. Studies 
in Mycology 55: 289-298 (2006) 
De Beer, W., Begerow, D., Bauer, R., Pegg, G. S., Crous, P. W., Wingfield, M. J.: Phylogeny of 
the Quambalariaceae fam. nov., including important Eucalyptus pathogens in south 
Africa and Australia. Stud. Mycol 55: 293-302 (2006) 
Deshmukh, S., Hückelhoven, R., Schäfer, P., Imani, J., Sharma, M., Weiß, M., Waller, F., Kogel, 
K.-H.: The root endophytic fungus Piriformospora indica requires host cell death for 
proliferation during mutualistic symbiosis with barley. Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the USA 103: 18450-18457 (2006) 
Garnica S., Münzmay T., Saar G.: Cortinarius Subsektion Elegantiores in Europe. Journèes 
Eurpèennes du Cortinaire 8: 79-101 (2006) 
Kemler, M., Göker, M., Begerow, D.: Implications of molecular characters for the phylogeny of 
the Microbotryaceae (Basidiomycota: Urediniomycetes). BMC Evolutionary Biology 6: 
35 (2006) 
Kuramae, E., Robert, V., Snel, B., Weiß, M., Boekhout, T.: Phylogenomics reveal a robust fungal 
tree of life. FEMS Yeast Research 6: 1213-1220 (2006) 
Lutz, M., Bauer, R., Oberwinkler, F. (2006) Das Doppelleben des Birnengitterrostes. 
Forschung. Das Magazin der DFG. 4/2006: 13-15 (2006) 
Moncalvo, J.-M., Nilsson, R. H., Koster, B., Dunham, S. M., Bernauer, T., Matheny, P. B., 
McLenon, T., Margaritescu, S., Weiß, M., Garnica, S., Danell, E., Langer, G., Langer, E., 
Larsson, E., Larsson, K.-H., Vilgalys, R. The cantharelloid clade: dealing with incongruent gene 
trees and phylogenetic reconstruction methods. Mycologia 98: 937-948 (2006) 
Oberwinkler F., Kirschner R., Arenal F., Villarreal M., Rubio V., Begerow D., Bauer, R.: Two 
new pycnidial members of the Atractiellales: Basidiopycnis hyalina and Proceropycnis 
pinicola. Mycologia 98: 637-649 (2006) 
Setaro, S., Weiß, M., Oberwinkler, F., Kottke, I.: Sebacinales form ectendomycorrhizas with 
Cavendishia nobilis, a member of the Andean clade of Ericaceae, in the mountain rain 
forest of southern Ecuador. New Phytologist 169: 355-365 (2006) 
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Setaro, S., Kottke, I., Oberwinkler, F.: Anatomy and ultrastructure of mycorrhizal associations of 
neotropical Ericaceae. Mycol. Progress 5: 243-254 (2006) 
Spring, O., Bachofer, M., Thines, M., Riethmüller, A., Göker, M., Oberwinkler, F.: Intraspecific 
relationship of Plasmopara halstedii isolates differing in pathogenicity and geographic 
origin based on IST sequence data. European Journal of Plant Pathology 114: 309-315 
(2006) 
Suárez, J. P., Weiß, M., Abele, A., Garnica, S., Oberwinkler, F., Kottke, I.: Diverse tulasnelloid 
fungi form mycorrhizas with epiphytic orchids in an Andean cloud forest. Mycological 
Research 110: 1257-1270 (2006) 
Thines, M., Göker, M., Spring, O., Oberwinkler, F.: A revision of Bremia graminicola. 
Mycological Research 110: 646-656 (2006) 
Vaasen A., Begerow D., Hampp R.: Phosphoenolpyruvate carboxylase genes in the genus 
Clusia: a comparison between obligate C3 and CAM species, and a C3-CAM 
intermediate. Plant Cell Environ. 29: 2113-2123 (2006) 
Vánky, K., Lutz, M., Shivas, R. G.: Anomalomyces panici, new genus and species of 
Ustilaginomycetes from Australia. Mycologia Balcanica 3: 119-126 (2006) 
Walther, G., Weiß, M.: Anamorphs of the Bolbitiaceae (Basidiomycota, Agaricales). Mycologia 
98: 792-800 (2006) 
Willmann, A., Weiß, M., Nehls, U.: Ectomycorrhiza-mediated repression of the high-affinity 
ammonium importer gene AmAMT2 in Amanita muscaria. Current Genetics, DOI 
10.1007/s00294-006-0106-x (2006) 
Wubet, T., Weiß, M., Kottke, I., Oberwinkler, F.: Two threatened coexisting indigenous conifer 
species in the dry Afromontane forests of Ethiopia are associated with distinct arbuscular 
mycorrhizal fungal communities. Canadian Journal of Botany 84: 1617-1627 (2006) 
Wubet, T., Weiß, M., Kottke, I., Teketay, D., Oberwinkler, F.: Phylogenetic analysis of nuclear 
small subunit rDNA sequences suggests that the endangered African Pencil Cedar, 
Juniperus procera Hochst. ex Endl., is associated with distinct members of 
Glomeraceae. Mycological Research 110: 1059-1069 (2006) 
 
 
 
 
 
Diplomarbeiten 
 
Kellner, R.: Evolution von Pheromonrezeptoren der Ustilaginaceen (Universität Tübingen, 2006) 
Lemcke, B.: Untersuchungen zur Phylogenie der Gattung Dianthus anhand verschiedener 
DNA-Regionen (Universität Tübingen, 2006) 
 
 
Experimentelle Arbeiten für die wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an 
Gymnasien 
 
Böhm, S.: Erfassung der Spermatophyten im Revier Schwäbische Alb des Botanischen Gartens 
Tübingen (Universität Tübingen, 2006) 
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Abtl. VEGETATIONSÖKOLOGIE 
 
 
PUBLIKATIONEN 
 
HOFF, H., KÜCHMEISTER, H. & TIELBÖRGER, K, 2006: The GLOWA Jordan River 
Project - Integrated Research for Sustainable Water Management, IWA Water 
Environment Management Series No 10, 73-80 
HOLZAPFEL, C., TIELBÖRGER, K.*, PARAG, H.A., KIGEL, J. & STERNBERG, M. 2006: 
Annual plant-shrub interactions along an aridity gradient. Basic and Applied 
Ecology 7: 268-279. 
 
Gaucherand, S., Liancourt. P. & Lavorel S. 2006: Importance and intensity of 
competition along a fertility gradient and across species. Journal of Vegetation 
Science 17: 455-464.  
 
Petrú, M., TIELBÖRGER, K.*, BELKIN, R. & STERNBERG, M. & Jeltsch, F. 2006: Life 
history variation of an annual plant under two opposing selective forces along a 
steep climatic gradient. Ecography 29: 66-74. 
 
SCHIFFERS, K. & TIELBÖRGER, K.* 2006: Ontogenetic shifts in interactions among 
annual plants. Journal of Ecology 94:  336-341. 
 
Seifan, M. & Kadmon, R. 2006: Indirect effects of cattle grazing onshrub spatial 
pattern in a Mediterranean scrub community. Basic and Applied Ecology 7: 496-
506.  
 
Stoll, P., Dolt, C. Goverde, M. & Baur, B. 2006: Experimental habitat fragementation 
and invertebrate grazing in a herbaceous grassland species. Basic and Applied 
Ecology 7: 307-319. 
 
Weppler, T., Stoll, P., & Stocklin, J. 2006: The relative importance of sexual and 
clonal reproduction for population growth in the long-lived alpine plant 
Geum reptans. Journal of Ecology 94: 869-879.  
 
Joshi, J., Stoll, P., Rusterholz, H.P., Schmid, B., Dolt, C. & Baur  B. 2006:  Small-
scale experimental habitat fragmentation reduces colonization rates in 
species-rich grasslands. Oecologia 148: 144-152.   
  
Valleriani, A. & Tielbörger, K. 2006: Effect of age on germination of dormant seeds. 
Theoretical Population Biology 70: 1-9. 
 
Werner, Y.L. & Seifan, T. 2006: Eye size in geckos: asymmetry, allometry, sexual 
dimorphism and behavioral correlates. Journal of Morphology 267: 1486-1500. 
 
Tielbörger, K. &valleriani, A. 2006: Can seeds predict their future? Germination 
Strategies ofdensity-regulated desert-Annuals. Oikos 113: 384. 
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Dissertation: 
 
M. PETRÚ: Life history expressions of annual plants in unpredictable environments: 
from theoretical models to empirical tests. Doktorarbeit. 
 
Diplomarbeiten: 
 
A. EBERHART: Do siblings avoid each other? An empirical test of the sibling 
competition hypothesis along a steep climatic gradient. Diplomarbeit. 
 
B. FEHLING: Modellierung des Wachstums von Gerste und Mais in einer Hochoase 
im zentralen Hohen Atlas (Süd-Marokko) mit DSSAT v.4.0 Diplomarbeit. 
 
D. HÄCKEL: Gefährdungsanalyse von Primula farinosa im Donauried. Diplomarbeit. 
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Mikrobiologisches Institut mit interdisziplinären Bereichen 
Lehrstuhl für Ethik in den Biowissenschaften 
 
Publikationen  
 
Brand, C.; Kovács, L.; Willam, M.: Wie funktioniert Bioethik? Tagung des 
Graduiertenkollegs "Bioethik" am Interfakultären Zentrum für Ethik in den 
Wissenschaften der Universität Tübingen. Technikfolgenabschätzung Nr. 1, 15. 
Jahrgang - April 2006, S. 122-124. 
Denger, J.: "Gerechte Nutzung oder Biopiraterie? Kriterien für den  ausgewogenen und 
gerechten Vorteilsausgleich für genetische Ressourcen  in der Landwirtschaft" In: 
Treffpunkt Biologische Vielfalt VI: aktuelle Forschung im Rahmen des 
Übereinkommens über die biologische Vielfalt, vorgestellt  auf einer 
wissenschaftlichen Expertentagung an der Internationalen Naturschutzakademie 
Insel Vilm vom 22.-26. August 2005 ; bearb. von   
Horst Korn ; Ute Feit / (Hrsg.) Bundesamt für Naturschutz. 2006. S. 25-30. 
Engels, E.-M.: „Evolutionäre Ethik“, in: Marcus Düwell, Christoph Hübenthal, Micha H. 
Werner (Hrsg.): Handbuch Ethik. 2. Aufl. Stuttgart: Metzler 2006, S. 347-352. 
Engels, E.-M.: „Charles Darwins moralischer Sinn – Zu Darwins Ethik der Gewaltlosigkeit“, 
in: Julia Dietrich, Uta Müller-Koch (Hrsg.): Ethik und Ästhetik der Gewalt. 
Paderborn: Mentis 2006, S. 303-328.   
Engels, E.-M.: „Charles Darwin’s moral sense – on Darwin’s ethics of non-violence“, in: 
Deutsche Gesellschaft für Geschichte und Theorie der Biologie (Hrsg.): Annals of 
the History and Philosophy of Biology 10/2005, Göttingen: Universitätsverlag 
2006, 31-54. 
Engels, E.-M.: „Essay: Ethische Aspekte der genetischen Veränderung der Natur“, in: 
William K. Purves et al. (Hrsg.): Biologie, 7. Aufl., aus dem Engl. übersetzt von 
A. Held et al., Deutsche Übersetzung hrsg. von Jürgen Markl, München: 
Spektrum Akademischer Verlag 2006, S. 194-196. 
Engels, E.-M.: „Animals. Ethics“, in: Hans Dieter Betz, Don S. Browning, Bernd Janowski, 
Eberhard Jüngel (Hrsg.): Religion Past and Present, Vol. 1, Leiden: Brill 2006,  
244-245.   
Ferrari A.: Genetically modified laboratory animals in the name of the 3Rs? ALTEX 04, 
2006, S. 294-307. 
Ferrari A.: Rezension zu Corina Gericke und Astrid Reinke (Hrsg.): Was Sie immer über 
Tierversuche wissen wollten (Echo Verlag, 2006), in ALTEX 04/2006, S. 272-
273. 
Hildt, E.: Autonomie in der biomedizinischen Ethik. Genetische Diagnostik und 
selbstbestimmte Lebensgestaltung, Campus: Frankfurt/M., 2006, 529 Seiten. 
Hildt, E.: "Electrodes in the brain: Some anthropological and ethical aspects of deep brain 
stimulation", International Review of Information Ethics, Vol. 5, 2006, S. 33-39. 
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Junker, T.: Die Evolution des Menschen. Reihe Beck Wissen. München: C. H. Beck Verlag 
(2006)  
Junker, T.: Missbrauchte Evolution? Biologismus im Laufe der Zeit. In: Wunder Mensch – 
Triumph der Evolution. Gütersloh/ München: Wissen Media Verlag, pp. 440-43 
(2006)  
Junker, T.: Stichwort: Urzeugung. Naturwissenschaftliche Rundschau 59: 697-98 (2006) 
Junker, T.: Stichwort: Lamarckismus. Naturwissenschaftliche Rundschau 59: 633-34 (2006) 
Junker, T.: Stichwort: Biologismus. Naturwissenschaftliche Rundschau 59: 577-78 (2006) 
Junker, T.: Mayr, Ernst. In: Deutsche Biographische Enzyklopädie. Hg. von Rudolf Vierhaus. 
2., überarb. und erw. Aufl. Bd. 6: Kraatz – Menges. München: K. G. Saur, p. 830 
(2006)  
Junker, T.: Nachruf: Ernst Mayr (5. Juli 1904 – 3. Februar 2005). in: Netzwerke – Beiträge 
zur 13. Jahrestagung der DGGTB in Neuburg an der Donau 2004. Hg. von 
Michael Kaasch, Joachim Kaasch und Volker Wissemann. Verhandlungen zur 
Geschichte und Theorie der Biologie, Bd. 12. Berlin: Verlag für Wissenschaft und 
Bildung, pp. 11-14 (2006)  
Junker, T.: Der Darwinismus als internationales Netzwerk: Die 1930er und 1940er Jahre. In: 
Netzwerke – Beiträge zur 13. Jahrestagung der DGGTB in Neuburg an der Donau 
2004. Hg. von Michael Kaasch, Joachim Kaasch und Volker Wissemann. 
Verhandlungen zur Geschichte und Theorie der Biologie, Bd. 12. Berlin: Verlag 
für Wissenschaft und Bildung, pp. 19-33 (2006)  
Junker, T., Hoßfeld, U., Hermann, T.: Architekt tzv. darwinistické syntézy a nových dějin 
biologie – ornitolog, filosof a historic Ernst Mayr (1904-2005). Dějiny věd a 
techniky 39: 111-116 (2006) (tschech.).  
Junker, T., Hoßfeld, U., Levit, G. S.: Ernst Mayr (1904-2005): In Memoriam. Žurnal Obsej 
Biologii 67: 139-44 (2006) (russ.).  
Junker, T.: Rezension von Anita Albus, Von seltenen Vögeln (Frankfurt am Main: S. Fischer 
Verlag, 2005), Forschung Frankfurt no. 1: 98 (2006)  
Marx-Stölting, L.: Ethical Implications of Pharmacogenetics: Shaping the Future of the Field. 
In: Current Pharmacogenomics 4 (3), 2006, S. 261-269. 
Marx-Stölting, L.: Ethical considerations in Pharmacogenetics: why care? In: The 
Pharmacogenomics Journal, Epub ahead of print Oct. 10th, 2006.  
Marx-Stölting, L.; Dietrich, J.; Kosuch, M.; Mildenberger, G.; Tyroller, A.; Voget, L.: 
Zwischen Politik und Alltag: Konkrete Diskurse an Schulen und Hochschulen 
zum Einsatz moderner Biotechnologien in Medizin und Landwirtschaft. 
Zeitschrift für Didaktik der Philosophie und Ethik, Heft 2, 2006, S. 146-156. 
Marx-Stölting, L.; Dietrich, J.; Kosuch, M.; Mildenberger, G.; Müller, A.; Tyroller, A.; 
Voget, L: Konkrete Diskurse and Schulen und Hochschulen. Gen-ethischer 
Informationsdienst 177 (22), 2006, S. 12-15. 
 10 
Potthast, T.; Karl August Möbius: Die Auster und die Austernwirtschaft. Ostwalds Klassiker 
der exakten Wissenschaften, Band 268. Erweiterte Neuausgabe, Harri Deutsch, 
Frankfurt a.M., 2006, LXIV + 130 S. 
Potthast, T.: Naturschutz und Naturwissenschaft – Symbiose oder Antagonismus? Zur 
Beharrung und zum Wandel prägender Wissensformen vom ausgehenden 19. 
Jahrhundert bis in die Gegenwart, in: Frohn, Hans-Werner & Friedemann 
Schmoll: [Hg.] Natur und Staat. Staatlicher Naturschutz in Deutschland 1906 – 
2006. Bundesamt für Naturschutz, Bonn, 2006, S. 343-444.  
Potthast, T.: Justifying and discovering the nature of ecosystems in Anglo-American and 
Continental Contexts: From concepts to objects and vice-versa, in: Schickore, 
Jutta & Friedrich Steinle [Hg.] Revisiting discovery and justification, Archimedes 
Series, Cambridge MA, MIT-Press, 2006, S. 197-214.  
Potthast, T.: Life Essay: Wann und warum sollen wir zur Förderung und Erhaltung natürlicher 
Prozesse aktiv in Naturschutzgebiete eingreifen? in: Purves, William K., David 
Sadava, Craig Heller, and Gordon H. Orians: Biologie. Deutsche Ausgabe hg. von 
Jürgen Markl, Heidelberg: Spektrum, 2006, S. 838-840.  
Potthast, T.: Konfliktfall Prozessschutz: Warum sollen und wie können „natürliche Prozesse“ 
in der Praxis geschützt werden? in: Eser, Uta & Albrecht Müller [Hg.] 
Umweltkonflikte verstehen und bewerten: Ethische Urteilsbildung im Natur- und 
Umweltschutz. Oekom, München, 2006, S. 121-147.  
Potthast, T.: Einleitung: Historische und ökologietheoretische Perspektiven auf Karl August 
Möbius’ Schrift „Die Auster und die Austernwirthschaft“ und den Biozönose-
Begriff, in: Potthast, Thomas [Hg.] Karl August Möbius: Die Auster und die 
Austernwirtschaft. Ostwalds Klassiker der exakten Wissenschaften, Band 268. 
Erweiterte Neuausgabe, Harri Deutsch, Frankfurt a.M., 2006, S. VII-XXXIV.  
Potthast, T.: Was ist Naturschutz? (Kurzstatement). Natur und Landschaft 81(4), 2006, S. 
191.  
Walcher-Andris, E.: „Ethische Aspekte des Gebrauchs von Psychostimulantien als 
„Enhancer“   
unter besonderer Berücksichtigung der Situation von Kindern und Jugendlichen“, 
in: „Zeitschrift für Ethik in der Medizin, Sonderausgabe Wunscherfüllende 
Medizin, 2006" 
 
Dissertation 
Lilian Marx-Stölting: Pharmakogenetik und Pharmakogentests. Biologische, 
wissenschaftstheoretische und ethische Aspekte des Umgangs mit genetischer Variation. 
 
 
Dissertation, die außerhalb der Fakultät angefertigt wurde 
 
Arianna Ferrari: Ethische und wissenschaftstheoretische Aspekte der gentechnischen 
Veränderung von Tieren in der biomedizinischen Forschung. 
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Literaturarbeiten für die Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien 
 
Susanne Schmid: Doping im Sport – biologische und ethische Aspekte (Betreuung 
gemeinsam mit PD Dr. Elisabeth Hildt) 
 
Karin Rita Susanne Urban-Scheiblich: Die Entwicklung der Vererbungswissenschaften in den 
Kulturkreisen Deutschland, England und den USA nach der Wiederentdeckung der 
Mendelschen Gesetze (Eine Analyse anhand ausgewählter Zeitschriften) (Betreuung gemeinsam 
mit Prof. Dr. Diether Sperlich)  
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LB Mikrobielle Genetik 
Publikationen  
 
A) Originalpublikationen 
 
Bera, A., Biswas, R., Herbert, S., and Götz, F. (2006) The presence of peptidoglycan 
O-acetyltransferase in various staphylococcal species correlates with 
lysozyme resistance and pathogenicity. Infect Immun 74: 4598-4604. 
Bertsche, U., Kast, T., Wolf, B., Fraipont, C., Aarsman, M.E., Kannenberg, K., von 
Rechenberg, M., Nguyen-Disteche, M., den Blaauwen, T., Holtje, J.V., and 
Vollmer, W. (2006) Interaction between two murein (peptidoglycan) synthases, 
PBP3 and PBP1B, in Escherichia coli. Mol Microbiol 61: 675-690. 
Biswas, R., Voggu, L., Simon, U.K., Hentschel, P., Thumm, G., and Götz, F. (2006) 
Activity of the major staphylococcal autolysin Atl. FEMS Microbiol Lett 259: 
260-268. 
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R. & Franz, H. (Hrsg.): Quellen im Nationalpark Berchtesgaden. 
Lebensgemeinschaften als Indikatoren des Klimawandels. Nationalpark 
Berchtesgaden, Forschungsbericht 51 214-220. 
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Dissertation 
Hoffmann, Matthias. 2006. Ontogeny and homology of the neural complex and the 
claustrum of otophysan Ostariophysi (Actinopterygii: Teleostei) 
 
Diplomarbeiten 
Schnell, Nalani. 2006. Morphologische Untersuchungen an Cranium, Visceral- und 
Axialskelett von Stomias boa Risso, 1810 (Stomiidae, Teleostei) 
Eger, Sabine. 2006.  Morphologische und phylogenetische Untersuchungen an der 
Nickhautmuskulatur bei Sauropsiden 
 
Experimentelle Arbeit für die wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an 
Gymnasien 
Zugfil, Viktoria. 2006. Zur Morphogenese der Ohrregion bei Ailurus fulgens (Kleiner 
Panda, Carnivora) 
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Abt. Evolutionsbiologie der Invertebraten 
 
Publikationen 
 
Allgaier, C.: Nachweis der Koexistenz von Arion hortensis Férussac 1819 und Arion 
distinctus Mabille 1868 (Gastropoda, Pulmonata, Arionidae) in Tübingen (Baden-
Württemberg). Jahreshefte der Gesellschaft für Naturkunde in Württemberg 162: 229-241 
(2006) 
Allgaier, C.: Schnecken. in: Kühne, S. et al. (eds.): Biologischer Pflanzenschutz im 
Freiland. Pflanzengesundheit im Ökologischen Landbau. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart: 
194-197 (2006)  
Betz, O.: Ecomorphology: Integration of form, function, and ecology in the analysis of 
morphological structures, Mitt. Dtsch. Ges. Allg. Angew. Entomol., 15: 409-416 (2006) 
Betz, O.: Der Anpassungswert morphologischer Strukturen: Integration von Form, 
Funktion und Ökologie am Beispiel der Kurzflügelkäfergattung Stenus (Coleoptera, 
Staphylinidae). Entomologie heute 18: 3-26 (2006) 
Heethoff, M., Bergmann, P., Norton, R. A.: Karyology and sex determination of oribatid 
mites. Acarologia 46: 127-131 (2006) 
 
Diplomarbeiten 
 
Bergmann, P.: (2006) Untersuchungen zur Reproduktionsbiologie der parthenogenetischen 
Hornmilbe Archegozetes longisetosus (Acari: Sarcoptiformes: Trhypochthoniidae) (2006) 
 
Diplomarbeiten, die außerhalb der Fakultät angefertigt wurden 
 
Koller, V.: Untersuchung der Paternitätsverhältnisse von Eisvögeln (Alcedo atthis) 
mittels DNA-Fingerprinting und molekularer Geschlechtsbestimmung (2006) 
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Lehrstuhl Evolutionsökologie der Tiere 
 
Publikationen 
Anthes, N, Putz, A, Michiels NK (2006): Hermaphrodite sex role preferences: the role of 
partner body size, mating history and female fitness in the sea slug Chelidonura sandrana. 
Behav Ecol Sociobiol 60: 359-367.  
 
Anthes N, Putz A, Michiels NK (2006) Gender conflicts, sex role preferences and sperm 
trading in hermaphrodites: a new framework. Animal Behaviour 72: 1-12.  
 
D'Souza TG, Michiels NK. Genetic signatures of occasional sex in parthenogenetic 
subpopulations of the freshwater planarian Schmidtea polychroa. Freshw. Biol., 51: 1890-
1900.  
 
D'Souza TG, Schulte RD, Schulenburg H, Michiels NK. Paternal inheritance in 
parthenogenetic forms of the planarian Schmidtea polychroa. Heredity 97: 97-101.  
Field SG, Michiels NK (2006) Does the Gregarine Monocystis sp. manipulate host surface 
behaviour in the earthworm Lumbricus terrestris? Soil Biol. Biochem. 38(6) 1334-1339.  
 
König S, Mehlich A-M, Büllesbach J, Michiels N (2006) Allohormones in Lumbricus 
terrestris? Mass spectrometry of the setal gland product indicates possible role of ubiquitin. 
Invertebrate reproduction and development 49 (1-2): 103-111.  
 
Lüttmann K, Anthes N, Riss S, D’Souza TG, Michiels NK (2006) Population size estimate of 
a reef flat aggregation of Chromodoris annulata (Opisthobranchia, Chromodoridae). J. Moll. 
Stud. 72: 214-216.  
 
Michiels NK, Koene JM (2006) Sexual selection favours harmful mating in hermaphrodites 
more than in gonochorists. Integrative and Comparative Biology 46: 473-480.  
 
Wägele, H., I. Burghardt, N. Anthes, J. Evertsen, A. Klussmann-Kolb & G. Brodie (2006): 
Species diversity of Opisthobranch Molluscs from Lizard Island, Great Barrier Reef, 
Australia. Records of the Western Australian Museum, Suppl. 69: 33-60. 
 
Dissertationen 
Anthes, N. (2006): Mating conflicts and their evolution in simultaneously hermaphroditic sea 
slugs. Dissertation am Lehrstuhl Evolutionsökologie der Tiere, Zoologisches Institut, 
Universität Tübingen. 185 S. 
 
D’Souza, T.G. (2006): Sex in Asexuals - Mechanisms and evolutionary consequences of 
occasional sex in parthenogenetic forms of the planarian flatworm Schmidtea polychroa. 
Dissertation am Lehrstuhl Evolutionsökologie der Tiere, Zoologisches Institut, Universität 
Tübingen. 
 
Dissertation, die außerhalb der Fakultät angefertigt wurde 
Vos M (2006) Natural variation in the social bacterium Myxococcus xanthus. MPI 
Entwicklungsbiologie Tübingen. 
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Diplomarbeiten 
Sievers, C. (2006): Sexueller genetischer Antagonismus bei Fischen mit Geschlechtswechsel. 
Diplomarbeit am Lehrstuhl Evolutionsökologie der Tiere, Zoologisches Institut, Universität 
Tübingen. 48 S. 
 
Smykowski, A. (2006): Sexual conflict in a simultaneous hermaphrodite: how to enforce 
unilateral matings. Diplomarbeit am Lehrstuhl Evolutionsökologie der Tiere, Zoologisches 
Institut, Universität Tübingen. 46 S. 
 
Timmermeyer, N. (2006): Sexuelle Konflikte und Paarungsverhalten der Nematoden 
Caenorhabditis remanei & Pristionchus uniformis. Diplomarbeit am Lehrstuhl 
Evolutionsökologie der Tiere, Zoologisches Institut, Universität Tübingen. 65 S. 
 
Diplomarbeiten, die außerhalb der Fakultät angefertigt 
wurden: 
Kaiser, M. (2006): Impact of occasional sex on sex allocation in the parthenogenetic flatworm 
Schmidtea polychroa. Diplomarbeit Universität Münster. 
 
Krämer, S. (2006): Developmental variation in a local population of Myxococcus xanthus. 
Diplomarbeit Universität Münster. 
 
Makus, C. (2006): Evolution of nematicidal strains of the Gram-positive bacterium Bacillus 
thuringiensis. Diplomarbeit Universität Münster. 
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Lehrstuhl Tierpyhsiologie 
 
Publikationen 
 
Bosch D, Schmid S (2006) Activation of muscarinic acetylcholine receptors inhibits giant neurons in 
the caudal pontine reticular nucleus. Eur. J. Neurosci. 24:1967-1975 
Dietrich S, Szameitat DP, Kiefer A, Schnitzler HU and Denzinger A (2006) Echolocation 
signals of the plecotine bat, Plecotus macrobullaris Kuzyakin, 1965. Acta 
Chiropterologica 8(2): 465-475 
Dietz C & Dietz I (2006) Bestimmungsmerkmale und Ökologie der Nymphenfledermaus 
(Myotis alcathoe). – Der Flattermann 18 (2): 16-22 
Dietz C, Dietz I, Ivanova T, Siemers BM (2006) Effects of forearm bands on horseshoe 
bats (Chiroptera: Rhinolophidae). Acta Chiropterologica  8: 523-535 
Dietz C, Dietz I, Siemers BM (2006) Wing measurement variations in the five European 
horseshoe bat species (Chiroptera: Rhinolophidae). Journal of Mammalogy, 87: 
1241-1251 
Dietz C, Dietz I, Ivanova T & Siemers BM (2006) Effects of forearm bands on horseshoe 
bats (Chiroptera: Rhinolophidae). Acta Chiropterologica 8 (2): 523-535 
Dietz C,Dietz I & Siemers BM (2006) Wing measurement variations in the five European 
horseshoe bat species (Chiroptera: Rhinolophidae). Journal of Mammalogy 87 (6): 
1241-1251 
Erkert HG , Cramer B (2006) Chronobiological background to cathemerality: Circadian 
rhythms in Eulemur fulvus albifrons (Prosimii) and Aotus azarai boliviensis. Folia 
Primatol 77: 87-103 
Erkert HG, Gburek V, Scheideler A (2006) Photic entrainment and masking of prosimian 
circadian rhythms (Otolemur garnettii, Primates). Physiol Behav 88: 39-46 
Fendt M (2006) Exposure to urine of canids and felids, but not of herbivores, induces 
defensive behavior in laboratory rats. J Chem Ecol 32:2617-2627 
Fendt M, Schwienbacher I & Schnitzler HU (2006) Carbachol injections into the nucleus 
accumbens induce 50 kHz calls in rats. Neurosci Lett 401: 10-15 
Fernandez-Duque EF, Erkert HG (2006) Cathemerality and lunar periodicity of activity 
rhythms in owl monkeys of the Argentinean Chaco. Folia Primatol 77: 123-138 
Götz T, Verfuss UK and Schnitzler HU (2006) Eavesdropping' in wild rough-toothed 
dolphins (Steno bredanensis)? Biology Letters 2(1): 5-7 
Müller M & Fendt M (2006) Temporary inactivation of the medial and basolateral amygdala 
differentially affects TMT-induced fear behavior in rats. Behav Brain Res 167: 57-62 
Pfeiffer U & Fendt M (2006) Prefrontal dopamine D4 receptors are involved in encoding fear 
extinction. NeuroReport 17: 847-850 
Plappert CF,  Schachner M & Pilz PKD (2006) Neural cell adhesion molecule (NCAM) null 
mice show impaired sensitization of the startle response. Genes, Brain & Behav. 5: 46-
52 
Plappert DF, Kuhn S, Schnitzler HU, Pilz PKD (2006) Prepulse inhibition of the acoustic 
startle response in mice increases by experience: indication for an involved associative 
process. Behavioral Neuroscience 120: 16-23 
Schmid S & Fendt M (2006) Effects of the mGluR8 agonist DCPG on synaptic 
transmission, plasticity and emotional learning in the lateral amygdala. 
Neuropharmacology 50: 154-164 
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Schmid S, Fendt M (2006) Effects of the mGluR8 agonist (S)-3,4,-DCPG in the lateral 
amygdala on acquisition/expression of fear-potentiated startle, synaptic transmission, 
and plasticity. Neuropharmacology  50:154-164 
Schwienbacher I, Schnitzler HU, Westbrook F, Richardson R & Fendt M (2006) Carbachol 
injections into the nucleus accumbens disrupts acquisition and expression of fear-
potentiated startle and freezing in rats. Neuroscience 140: 769-778 
Siemers BM (2006) Bats: communication by ultrasound. In: Brown K (Ed.) The 
Encyclopedia of Language and Linguistics. Elsevier, pp 699-704 
Siemers BM, Güttinger R (2006) Prey conspicuousness can explain apparent prey 
selectivity. Current Biology  16: R157-R159 
Siemers BM, Kerth G (2006) Do echolocation calls of the colony-living Bechstein’s bats 
(Myotis bechsteinii) provide individual-specific signatures? Behavioral Ecology and 
Sociobiology 59: 443-454 
Siemers BM, Swift SM (2006) Differences in sensory ecology contribute to resource 
partitioning in the bats Myotis bechsteinii and Myotis nattereri (Chiroptera: 
Vespertilionidae). Behavioral Ecology and Sociobiology 59: 373-380 
Simons Weidenmeier N, Weber M, Plappert C, Pilz PKD, Schmid S (2006) Synaptic depression 
and short-term habituation are located on the sensory part of the mammalian startle pathway 
BMC Neuroscience 7:38, 1-13 
Simov N., Ivanova T & Schunger I (2006) Bat-parasitic Cimex species (Hemiptera: 
Cimicidae) on the Balkan Peninsula, with zoogeographical remarks on Cimex 
lectularius Linnaeus. Zootaxa 1190: 59–68 
Suthers RA, Narins PM, Lin WY, Schnitzler HU, Denzinger A, Xu CH, and Feng AS (2006) 
Voices of the dead: complex nonlinear vocal signals from the larynx of an ultrasonic 
frog. Journal Of Experimental Biology, 209(24): 4984-4993 
Thies W, Kalko EKV and Schnitzler HU (2006) Influence of environment and resource 
availability on activity patterns of Carollia castanea (Phyllostomidae) in Panama. 
Journal Of Mammalogy 87(2): 331-338 
Weiler E, Deutsch S and Apfelbach R (2006) Combined behavioral and c-Fos studies 
elucidate the vital role of sodium for odor detection. Chem. Senses 31: 641-647 
 
Diplomarbeiten 
 
Gabor, Vivian (2006) Einfluss der Haltungsform auf die Lernleistung von Pferden 
Hennig, Horst (2006) Einfluss von BDNF auf die Expression von NMDA Rezeptoren in 
retinalen Ganglienzellen 
Leiner, Lisa (2006) Vergleich verschiedener Methoden zur Angstextinktion bei Pferden.  
Mauch, Christoph (2006) Psychophysik der Präpulsinhibition und –faszilitierung bei der 
Maus (Mus musculus) 
Schäfer, Katharina (2006) Synaptische Plastizität in der lateralen Amygdala der Ratte 
Siegl, Stephanie (2006) Die Rolle des metabotropen Glutamatrezeptors 7 in der Amygdala 
bei der Akquisition und Extinktion konditionierter Furcht bei Ratten 
Steinlein, Katharina (2006) Untersuchungen zur Rolle des präfrontalen Cortex bei Furcht-
Extinktion 
Widmann, Katrin (2006) Ultraschallvokalisation bei Laborratten: Rückspielexperimente 
 
Diplomarbeiten, die außerhalb des Lehrstuhls angefertigt wurden: 
 
Keppler, Saskia Maria (2006) Spatial segregation in urban red fox groups (Vulpes vulpes) 
Pfeifer, Steffi (2006) Untersuchungen zum Echoortungsverhalten beim Großen Mausohr 
(Myotis myotis, Borkhausen 1797) im Freiland 
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Experimentelle Arbeit für die wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt 
 
Arnold, Stephan (2006) Einflüsse von Kontext und Reiz auf die Langzeithabituation bei der 
Maus 
Fischer, Carolin (2006) Wahlversuche zum Präferenzverhalten von Phodopushamstern 
gegenüber Raubtierdüften und neutralen Düften 
 
Experimentelle Arbeit für die wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt, die 
außerhalb des Lehrstuhls angefertigt wurde: 
 
Portillio, Jennifer (2006) Zytokinin- und Chemokin-Konzentrationen bei Onchozerkose-
Patienten mit unterschiedlichem Infektionsstatus und infektionsfreien 
Kontrollpersonen 
 
Master Thesis 
 
Carl, Thomas D (2006) The role of the pontine caudal reticular nucleus in the acoustic, 
tactile and vestibular startle responses. Master Thesis, Graduate School of Neural 
and Behavioural Sciences, Universität Tübingen 
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Abteilung Neuropharmakologie 
 
 
Publikationen 2006 
 
Banjaw M.Y., Schmidt W.J.: Catha edulis extract and its active principle cathinone induce 
ipsilateral rotation in unilaterally lesioned rats. Behav Pharmacol 17:615-620 (2006) 
Banjaw M.Y., Miczek K., Schmidt W.J.: Repeated Catha edulis oral administration enhances 
the baseline aggressive behavior in isolated rats. J Neural Transm 113:543-556 (2006) 
Gravius A., Pietraszek M., Schmidt W.J., Danysz W.: Functional interaction of NMDA and 
group I metabotropic glutamate receptors in negatively reinforced learning in rats. 
Psychopharmacolgy 185:58-65 (2006) 
Gravius A., Barberi C., Schäfer D., Schmidt W.J., Danysz W.: The role of group I metabotropic 
glutamate receptors in acquisition and expression of contextual and auditory fear 
conditioning in rats - a comparison. Neuropharmacology 51:1146-1155 (2006) 
Schmidt W.J.: Animal Models of Parkinson's Disease. In: Animal models of neuropsychiatric 
diseases. Koch M (editor). Bremen: Imperial College Press. pp. 159-180 (2006) 
Schmidt W.J., Beninger R.J.: Behavioural Sensitization in Addiction, Schizophrenia, 
Parkinson's Disease and Dyskinesia.  Neurotoxicity Res 10:161-166 (2006) 
Schmidt W.J., Alam M.: Controversies on new animal models of Parkinson's disease Pro and 
Con: the rotenone model of Parkinson's disease (PD). J Neural Transm [Suppl] 70:273-276 
(2006) 
Waltereit R., Welzl H., Dichgans J., Lipp H.-P., Schmidt W.J., Weller M.: Enhanced episodic-like 
memory and kindling epilepsy in a rat model of buterous sclerosis. J Neurochem 96:407-
413 (2006) 
 
Dissertationen, die außerhalb der Fakultät angefertigt wurden 
 
Chen, Xuanmao: Studies on the modulation of Acid-Sensing Ion Channel (ASIC) activity by a 
spider toxin and neuropeptides (2006) 
Dietrich, Hendrik: Functional Magnetic Imaging in Alert Behaving Monkeys Blood-oxygen-level-
dependent brain responses related to the processing of visual stimuli and voluntary eye 
movements (2006) 
Gravius, Andreas: Die Rolle metabotroper Glutamatrezeptoren der Gruppe I beim Lernen und 
Gedächtnis der Ratte (2006) 
Kadurin, Ivan: Analysis of the interactions of Acid-Sensing Ion Channels with associated 
proteins and of the formation of heteromeric channels (2006) 
Lietz, Martin: Schwann Zellen als integraler Bestandteil eines biohybriden Nervenleitfaser-
Implantates (2006) 
Lulé, Dorothée: Kortikale Plastizität bei progressiver neuronaler Degeneration – 
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Untersuchungen bei Patienten mit Amyotropher Lateralskerose (2006) 
Magalas, Zofia: Effect of acute and subchronic administration of desipramine and venlafaxine 
on abuse liability of heroin in rats (2006) 
Reinhard, Carola: Freiwillige orale Selbstverabreichung von MDMA und/oder ∆9-THC bei 
Ratten und deren Folgen (2006) 
Trinkl, Andreas: Einflüsse präventiver Dauermedikation auf mikrovaskuläre Veränderungen 
nach zerebraler Ischämie (2006) 
 
Diplomarbeiten, die außerhalb der Fakultät angefertigt wurden 
 
Antony, Paul: Analyse der Rolle potenzieller funktioneller Motive im Protein Ataxin-3 (2006) 
Lam, Judith My Lin: Die neuronale Basis der kohärenten visuellen Wahrnehmung: Eine 
Kombinationsstudie aus Verhaltens-, neuropsychologischen und fMRI-Studien (2006) 
Pankow, Sandra: Pharmakologische Charakterisierung von Herzmuskelzellen in vitro (2006) 
Siegl, Stephanie: Die Rolle des metabotropen Glutamatrezeptors 7 in der Amygdala bei der 
Akquisition und Extinktion konditionierter Furcht bei Ratten (2006) 
Steinlein, Katharina: Untersuchungen zur Rolle des präfrontalen Cortex bei Furcht-Extinktion 
(2006) 
Wehlau, Ingrid: Kontraktilitätsverhalten der Mausaorta unter besonderer Berücksichtigung des 
dopaminergen Systems und des Alters (2006) 
 
Master Arbeiten 
 
Lauks, Juliane: Antidyskinetic Potencies of Amphetamine Derivatives (2006) 
Frank, Anita: The Effects of Post-training MK-801 Administration on the Consolidation of 
Behavioural Sensitization and its Extinction (2006) 
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Abt. Physiologische Ökologie der Tiere 
 
Publikationen 
 
Hallare AV, Nagel K, Köhler H-R, Triebskorn R (2006): Comparative embryotoxicity and 
proteotoxicity of three carrier solvents to zebrafish (Danio rerio) embryos. Ecotox 
Environ Saf. 63, 378-388 
 
Kosmehl T, Hallare AV, Reifferscheid G, Manz W, Braunbeck T, Hollert H (2006): A 
novel contact assay for testing genotoxicity of chemicals and whole sediments in 
zebrafish embryos. Environ. Toxicol. Chem. 25, 2097-2106 
 
Ladewig V, Jungmann D, Köhler H-R, Schirling M, Triebskorn R, Nagel R (2006): 
Population structure and dynamics of Gammarus fossarum (Amphipoda) upstream and 
downstream from effluents of sewage treatment plants. Arch. Environ. Contam. Toxicol. 
50, 370-383 
 
Ladewig V, Jungmann D, Köhler H-R, Licht O, Ludwichowski K-U, Schirling M, 
Triebskorn R, Nagel R, (2006): Effects of bisphenol A on Gammarus fossarum and 
Lumbriculus variegatus in artificial indoor streams. Toxicol. Environ. Chem. 88, 649-664 
 
Sandu C, Köhler H-R (2006): Mure  catchment – a potential outdoor lab for IAD? 
Danube News 13/14, 13-14 
 
Schill RO, Pfannkuchen M, Fritz G, Köhler H-R, Brümmer F (2006): Quiescent 
gemmules of the freshwater sponge, Spongilla lacustris (Linnaeus, 1759), contain 
remarkably high levels of hsp70 stress protein and hsp70 stress gene mRNA. J. Exp. 
Zool. 305A, 449-457 
 
Schirling M, Jungmann D, Ladewig V, Ludwichowski K-U, Nagel R, Köhler H-R, 
Triebskorn R (2006) : Bisphenol A in artificial indoor streams : II. Stress response and 
gonad histology in Gammarus fossarum (Amphipoda). Ecotoxicology 15, 143-156 
 
Schirling M, Bohlen A, Triebskorn R, Köhler H-R (2006): An invertebrate embryo test 
with the apple snail Marisa cornuarietis to assess effects of potential developmental and 
endocrine disruptors. Chemosphere 64, 1730-1738 
 
Wengert M, Triebskorn R, Köhler H-R (2006): Beneficial impact of purified 
wastewater to Brown Trout: a field study from southern Germany. SETAC Globe 7 
(3), 27-28 
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Dissertationen 
 
Eder, Kai J. (2006): Effects of sublethal pesticide concentrations on juvenile Chinook 
Salmon (Oncorhynchus tshawytscha): Subcellular changes and alterations of 
immune-regulatory gene expression. 
 
Weiche, Iris (2006): Social relationships in captive gorilla females. 
 
Zobel, Marion U. (2006): Soziogenetik, Königinnenkonkurrenz und 
Verwandtschaftserkennung bei der primitiv eusozialen Furchenbiene Lasioglossum 
malachurum. 
 
 
Diplomarbeiten 
 
Haap, Timo M. (2006): Effekte von Diclofenac und Dimethylsulfoxid auf Daphnia magna 
(Cladocera): Akute Toxizität und Hsp70-Induktion. 
 
Schmidt, Lena (2006): Der Einfluss des Fungizids Fenarimol auf die 
Embryonalentwicklung und Fertilität der Apfelschnecke Marisa cornuarietis 
(Gastropoda: Prosobranchia). 
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Lehrstuhl Kognitive Neurowissenschaft 
 
Publikationen  
 
Mallot, H.A.: Raumorientierung und kognitive Karten. In: Karnath, H.O., Tier, P.(Hrsg): 
Neuropsychologie, 2.Aufl., Heidelberg: Springer-Verlag , S. 153-159 (2006) 
 
Mallot, H.A.: Visuelle Wahrnehmung. In: Funke, J., Frensch, P.A. (Hrsg), Handbuch der 
Allgemeinen Psychologie-Kognition, Göttingen: Hogrefe, S. 127-137 (2006) 
 
Stürzl, W.:, Mallot, H.A.: Efficient visual homing based on Fourier transformed panoramic 
images. Robotics and Autonomous Systems. 54: 300-313 (2006) 
 
Wiener J.M.:, Mallot, H.A.: Path Complexity does not impair visual Path. Spatial Cognition 
and Computation 6: 333-346 (2006) 
 
 
Dissertationen, die außerhalb der  Fakultät angefertigt wurden 
 
Theresa Cooke: „Perceptual Similarities Amongst  Novel, 3D Objects“. GSNBS, 
Betreuer: Prof. H. Bülthoff, MPI für biologische Kybernetik (2006) 
 
Carsten Schauer: „Modellierung primärer multisensorischer Mechanismen der räumlichen 
Wahrnehmung“. MPI für biologische Kybernetik (2006) 
 
 
Diplomarbeiten 
 
Bitsch, J.A.: „Implementation of standard internet protocols for sensor motes to observe rats 
in the wild.”  Diplomarbeit Wilhelm-Schickard-Institut, angefertigt beim LS Kognitive 
Neurowissenschaft, Tübingen (2006) 
 
Ehbauer, N.: „Welche Strategien nutzen Menschen zur Lösung des Traveling Salesperson 
Problems?“ Diplomarbeit Fakultät für Informatik, angefertigt beim LS Kognitive 
Neurowissenschaft, Tübingen (2006) 
 
Denis Peters: „Integration Lokaler Navigationsstrategien mittels Reinforcement Learning“. 
Diplomarbeit der Fakultät für Biologie,  LS Kognitive Neurowissenschaft und der Fakultät für 
Informations- und Kognitionswissenschaften Tübingen (2006) 
 
Jan Regler: „Objekterkennung und  -unterscheidung bei der Ratte: Verhaltensversuche in 
einer virtuellen Umgebung. Diplomarbeit der Fakultät für Biologie,  LS Kognitive 
Neurowissenschaft, Tübingen (2006) 
 
Serhat Saydam: „Der Einfluss des emotionalen Gehalts bei der Navigation von Menschen in 
virtuellen Räumen“. Diplomarbeit des Wilhelm-Schickard-Instituts für Informatik und der 
Fakultät für Biologie, LS Kognitive Neurowissenschaft, Tübingen (2006) 
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Schmitt, C.: „Animal observation using embedded technologies – Rat movement tracking“. 
Diplomarbeit Wilhelm-Schickard-Institut, angefertigt beim LS Kognitive Neurowissenschaft, 
Tübingen (2006) 
 
Schuchmann, R.: „Hindernisvermeidung bei Wüstenameisen -  Entwurf und Testen eines 
virtuellen Agenten“. Diplomarbeit der Fakultät für Biologie, angefertigt beim LS Kognitive 
Neurowissenschaft, Tübingen (2006) 
 
 
Diplomarbeiten, die außerhalb der Fakultät angefertigt wurden 
 
Philippe Komma: „The Usability of Hardware Occlusion Querie“. Diplom Bioinformatik, 
Betreuer: PD Dr. Bartz, Wilhelm-Schickard-Institut-GRIS (2006) 
 
Judith My Lin Lam: „Die neuronale Basis der kohärenten visuellen Wahrnehmung: Eine 
Kombinationsstudie aus verhaltens-, neuropsychologischen und fMRI-Studien“. Diplom 
Biologie, Betreuer: Dr. Zoe Kourtzi/Prof. H. Bülthoff, MPI für biologische Kybernetik (2006) 
 
Marc Andre Mandler: „Augenbewegungen beim Lesen einer bewegten Textzeile“. Diplom 
Biologie, Betreuer: Prof. Dr. U. Ilg (2006) 
 
Christoph Mittag: „Die Rolle des vistibulären Systems bei der Ausführung einer Gedächtnis-
Sakkaden-Aufgabe, Antisakkaden-Aufgabe und bei der Angabe einer subjektiven 
Vertikalen“. Diplom Biologie, Betreuer: Prof. P. Thier, Neurologie (2006) 
 
Christian Lorenz Müller: „Parameter Sensitivity Analysis in Behavioural and Analog Circuit 
Simulations of Neuro-Fuzzy Models”. Diplom Biologie, Betreuer: Prof. W. Rosenstil, 
Wilhelm-Schickard-Institut (2006) 
 
Thomas Rückstieß: “Optimierung eines experimentellen Fahrerassistenzsystems – 
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